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COL.LABORACIONS 
vhguda dels ReisaTavertet 
Fotografies: Jord i Gumi. 
Essent a prop ja la 21 rebre'ls. A 
diada dels reis 1979, 
m’ha semblat oport 
publicar la cr6nica cada un d’ells, 
carresponent a la so- xant lloc no llogaret contrada es va fer un 
ment retallat i enga- 
78, esoerant que els gent necesitada, els lanat amb els millors 
propers reis siguin domassos. F:is afeccioy- 
nats a la mt5siCa se'ls 
infants hi vegin un 
i banderetes. No cal 
veritat. curt i alguns no hi dir que se’n feu gran 
Lom tots el anys, uns tinqieren cabuda, 
dies abans dels Reis, aixo no tinguè massa uenca i s’hi abocà amb 
FTagestats a prerarar 
la seva vinguda. 
trada i també rebé la 
ial per a donar la no- 
ticia i a preperar el 
poble per a -tant noble 
visita a la vegada po- 
der advertir a ses Pta- 
gestats dels presents 
que serien necessaris 
per a fer content5 a 
la mainada del poble i 
masies. NO cal dir que 
s1 entorna content ja 
que trobà un bondados 
col.labo,rador que tot 
seguit es possà a la 
tant en totes i cada el dia de la 
una de les cases del ren per a xics i grans 
poble i de oagès, fent mb escreix. sens descans (prepa- 
aixi una llarga llista 
tel1 de foc) O a aquest motiu amb ‘ex- dant-se dels feligresos 
A l’hora de la veri- quisits arcs triomfals (distretament) que espe- 
ta-t vàrem quedar boca- sobre els manillars queraven dintre el temple 
badats a1 veure aquell feren d'escorta als no-per&, que burrangu...un 
alderull de fresse i bles personatges i aixfdia és un dia i avui hi 
focs en el ce1 ennegritfer mes lluida la comi-venen els reis. 
rodes de foc, cuets a tiva. 'lentretant anava arri- 
grans altures, explo- L'hora d'arribada a1 ban gent de tots can- 
ssio’ns i llums de tots poble era a les 11 del tons; amies, parents, 
'Colors, forts espetecs mati, pero' es van ado- coneguts.. ecotxes i més 
que feien retruyir els nar que no podien ser Cotxes i la carretera 
cingles de la rodaliai Puntuals, degut a1 s’omplia. Es reuni una 
també els vidres de! I trasllat dels reials gran gentada: Càmares 
poble vibravan. Hi ha- Personatges des dels fotogràfiques, filmado- 
via qui generosament, ries caramells a la res etc...un espectacle 
deixava caure en abun- carrossa* tambk degut mai vist a Tavertet. 
do, uns dolCos cara- a1 cimbell de regals i També ens va picar 11 a- 
mels, tants que tothom altres motius* envia- -or propi i vàrem agafar 
se’n va poder atipar i ren un agutZi1 a pre- la Càmara i a fer de re- 
emplir-ne les butxaquesgar a1 poble tingués Porter s’ha dit... 
hi acudi molta gent i paciència i que enca- 
mentre esperavem la ra que l'espera fos 
L'espera es feu llarga 
traca final entengue- llarga segur seria 
pero valia la pena es- 
perar. Dd sobte se sen- 
ren una bona foguera, 
i certament fou una 
molt gran la recompen- ti 
sa. També anà a la pa- 
un gran brugit, mo- 
gran tr-;ca final. ,rroquia a pregar que 
tos tractors i gran al- 
barot. En aquell moment 
Per fi ha arribat el no es comencés la mi- 
*dia tan esperat i de- Ssa fins que no arri- 
arribà un missatger da- 
sitjat oer-a petits i bessin els rejs ja que 
munt una moto i amb la 
seva corresponent indu- 
mcntària, era un senyal 
significatiu, volia dir 
i " a.. >d ._ ,Y que els reis arribaven. 
P slg- Aleshores els més entu- 
ssiastes volent-ho fer 
d saber a tothom engega- 
ren a les dimensions 
:osmiques uns potents 
_ estridents cuets, ai- 
taixamplant aixi la gran 
zmocid reinant. El poble 
10 pogue’ més; se senti 
lna sola veu que deia 
’ ja st5n aqui”. . Efec- 
tivament, del giravolt 
abans d'arribar el po- 
ble es veik sortir una 
gran lluentor de coro- 
nes reials i caps do- 
rats. El tractor que es- 
tirava la carrossa tre- 
arrossa rei- atolics i no po ia fum i fcc triomfal- 
ja era a1 lloc on ment. La motoritzada 
sense oir disciplinadament acomp- 
panyava la carrossa. E~S 
motoritzada local, que encarregats de l’acom- 
no ès poca, panuament musical es 
nida esoecialment per encara que obli veieren incapaços d’ - 
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irmonitasr les notes (pernt de la seva vingu- 
imb sons igualsdegut da a aquest humil po- 
I ltestreoitAs sorroll blet. ‘ur.2 Vega c’â asse- 
la gatzara esnontàni ! guts a1 seu setial, pu- 
/olent fer un bon repor- ja e]. gran missatger, 
:atge, ens varem avançarsenyor dlesoeu.sa i Llar- 
Ier captar les urimeres ga barba i hermosa ca- 
.mpresions; vàrem disra- bellera,( que el orimer 
:ar la càmara a tort i instant diguerent 6s 
3 dret, fins arribar a “Sandokant”per6 no,) 
.a oorta de l’Esgl&sia, que 21 moment esten- 
,a ser un tema conti- gué els braCos amb ge- 
luatgaudint aixi de tal. nerosa i noble actitud 
ifici6. i amb forta veu comen- 
‘ot eren crits de “vis- ç& a parLr:r en nom de 
:a” que sorgiren del ses I,;. (les-bats elz quais 
nig de la moltitud i parlaven una llengua 
lonava gust de veure eue no entendriem pas, 
Ique:.les cares joioses segons ens digaié. Orde- 
- emocionades \ no hi rià silenci absolut ja 
iavien pencartes, .j a ci u e q ci P S’ anava a comen$ar 
Jotser eren uns reis una1’act.e més important 
nica autaritaris i un de la noble visita re- 
tic classistes). iûl. Tothom escoltava 
\mb tot, la comitiva bocabadat esi;erant i 
3arà davant 1’ Església tct d’un top digue malt 
,n hi havia.una rampa amablement dirigint-se 
zorosament preparada 21s més menuts t”.seguiu 
3er que ses t'iagestats, a âquest senvor que 
acompanyats per llurs s’aoarta de la multi- 
3atges i misatgers, bai-tud’, . Aixi ho feren. 
xaren de la carro’sa a1 començaren a enrendre 
nig d’aplaudiments, Pro'cuetsa tort i a dret 
curant que els seus rei-amb gran estrèoit i 
31s peus no ensooeguesinsorolls i no es feu 
enlloc. Es dirigeixen a esperar tamnoc una 
L _ ‘Església anant a1 da- nrr;n p1uja de caramels 
vant, com és costum, el ,-OU un brug~.tcontinuant 
rei Blanc, portador de armant gran tarrabastal: 
ries presents per ofe- tothrm esgarrapava qui 
rir a1 noi de la I’lare i nés nodia : uns s’ ompli- 
aixi presidir en Iloc ren les butxaques i d’- 
solemne la celebracio alt.res no en colliren 
de l'eucaristia. ni un i oer cert, no fal- 
Després d'haver oït mi- tà qui caigué per terra 
:.sa i amb la respectiva Tor eren crits, tot erei 
cievota adoraci6; sor-ti- xiscles, tot era alegri; 
Pnde 1’ església amb ca- Pero s'acabaren ~1s CU- 
ra aLegre i satisfeta ets i caramels aixi s’ a- 
per haver complert amb oleoaren altra vclta a1 
a1 precente festiu. ES redds de ses Yacestats 
van dirigir a la carra- i aieshores vingé el a 
ssa amb rigor i ordre, qui! tant esoeravem. El 
oreparant-se aixi pel oran missatger digués 
fet mes imqortant 4 es- *ha arribat el pran mo- 
nent per a xics i grans 
3nem a fer democràtica- 
Dent el repartiment de 
regals, que no sera 
3as esquifit" . Comen- 
Faren a demanar a la 
r;ent del seu nomzaixi 
icms i mes noms i d’un 
rec6 de la carrossa sor. 
tien abund6 de regals i 
C:aquets. A uns els el 
donaven molt gros i 
d'altres mol-t. més pe- 
tit ,per6 tots reien 
Les dolces moixaines 
i abracadas de les bon- 
dadoses macestats. A 
alguns e! s cridaven mès 
d’una vegada i d’altres 
no els demanaves mai: 
allo era un esclat d'a- 
legria fins i tot al- 
guns senvors amb acti- 
tudburqesa i amb grans 
reverències acudiren a 
rebre els mimats ebse- 
suis que ses I'lagestats 
oosaven a les seves 
tendres mans amb delica 
desa i h’umilitat; i tam 
hé altres dintingits s 
sen~irs del poble foren 
for--en obsequiats amb re 
cals i abraçades de les 
reials oersonatges. 
Hi bagué mes d’un inci- 
den-t : com tue s’ anaven 
dis;!erant cuets i ob- 
j ect.es foçosos, n’ hi 
bagué UIÏ de tan atrevit 
que es ticà entre la 
multitud, cremant aixi 
ri-,itqes i cames de sen- 
yores i pantalons de 
senyor anant a parar, 
3er fi, a l’espessa baz 
la del gran missatger, 
rlue, com és natural, ha 
JU& d'interrompre tan - 
Jirtuosa tasca per do- 
3ar-se grans i enèrgiq 
ques fregades a la bcr- 
22 ) no podertse oa tre- 
Are tota la fumada. 
Ier fi diguerren: V*S’ha - 
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acabat la llista i hem els reis d'enguany. enien carreqats dihumi 
acabat la nostra tasca. 1 ara adéusiau i fins 
,- 
itat i de fer werdcdfe- 
Perd encara donarem una un altre any; si, un a vers aquell infant 
mirada piadosa pel vol- altre any Ja ens agr= obre i mancat de tata 
tant i farem algun obse da que vinguin els reis ena de bens materials 
qui imprevist, com cada a portar I'alegria als per& a la vegada tan 
any”. menuts i tamb& als gran gran que és el Salvador 
Segoris estava previst, per6 que vinguin els verdader i 6nic de tota 
els reis, acompanyats reis en un ta mas senœ la Humanitat. Aquell 
de les persones mks re- zîll i d’igualtat i poz ue un dia va dir, dirl 
oresentatives del poble ser més humans. iuo cal int-se ais pobres, als 
van a currullar de re- Que portin tantes mun- alalts, als esgarrats 
çals i reial amnr a les tanyes de regals, perb ais deficients mentals. 
o ersones malaltes del que portin molt amor 1-s més necesitats i 
ooble, encara que pot- pqr a tothom î no tanta 1s infants,“En veri- 
ser en va quedar algun ostentacio. Els fiags df at us dict en la me- 
sense aquesta bona aten orient, dels que es fa ura en què ho wau 
ci0, que hi voleu fer!- representaci.6 en aques- fer a un d’aquests ges 
no es pensa mai amb tot ta diada, no ès que ans meus tan netits, 7 
i no es fa pas de mala portessin malts i grans i m*ho f&eu,“(Rt.25.dk 




Pot semblar inoportd als entroncats amb ta. Llavors els mostra 
parlar d'aquest tema la vida, i no unes desde l:a seva taula a 
,a Tavertet, ara que ja lliçons apreses de me 30 o 40 riens embadali6 
està solucionat el pro mbria i por força, que que desitgen tocar-els 
blema de l'escolaritat no interessen gens als i han de fer tua fins 
d’una manera tan com- alumnes, si no és per que els arribi el seu 
prensible com lamenta 1’ obligacic5 de treure torn i puguin contem- 
ble, a1 meu entendre. bones notes. oler durant 1 o 2 mi- 
Perè no trnctark d’a- La Geografia i les ci nuts els animals que 
nalitLar aquest fet, ències naturals espe- son el tema d’estudî. 
si no de fer unes bre cialment, ofereixen Després dtaixi torna- 
us reflexions sobre - ternes (due per ser ex- ran a mirar els dibui 
el que es pretkn a 1' plicats amb realisme, xos i fotografies d’G 
escola actualment i perque els nens s’en uns llibres de text 
les posibilitats que facin càrrec, reque- fets amb esforç per 
tenim tots els que ixen el contacte amb ser entenedors. 
vivim r7 Tavertet, ( a l’àmbit natural en que Pensant en aixO i en 
estones o sempre), de es donen. els nostres nens que 
col.laborar amb la - el mestre de la ciutat @s passeiçen entre 
tasca dels educadors. sovint ha de fer lar- mig dels xais de cari 
Cada vegada més, 1' gues excursions per bar&, de les vaques 
escola vol ser acti- poder trobar plomes del Jofré o de les g= 
va, oferir als nens de gailines, sargran- llines de cari correu, 
uns coneixements re- tanes, 0 alguna qrano pensa en la merïivella 
